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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . DIARIO DE T E R U E L Y 'SU PROVINCIA 
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TEMAS D E L D I A 
I 
En todas las diócesis de E s p a ñ a , 
ha'comenzado la c a m p a ñ a prepara-
toria para la colecta anual en favor 
dé la Prensa catól ica, colecta que 
tendrá lugar el día de la gloriosa 
festividad de los após to l e s San Pe 
dro y San Pablo. 
Con todo lo que de optimismo 
tiene esta fiesta que cada a ñ o repre-
senta un avance considerable de la 
comprens ión y generosidad de los 
católicos, significa en el fondo algo 
triste y desconsolador que debiera 
ruborizar nuestra conciencia y no 
dejar tranquilo el sentido de nuestra 
responsabilidad. Porque la colecta 
del Día de la Prensa significa que 
los catól icos e spaño le s no han cum-
plido para con sus pe r iód icos el mí -
n í m u n de deberes que la lucha por 
la espiritualidad y las cirennstan 
cias de los tiempos exigen. 
H a b r á que ver c ó m o puedan res 
ponderse en la in t imidad de su con-
ciencia muchos de los que se tienen 
por buenos ca tó l icos cuando se pre-
gunten si cumplen sus obligaciones 
de solidaridad no digamos material 
sino estrictamente mora l y de cari-
dad para con la Prensa catól ica . 
Pe r iód icos abandonados a las m á s 
perentorias necesidades, publicacio-
nes que carecen de los medios m á s 
elementales para su difusión y des-
arrollo. La pobreza por no decir la 
miseria en que viven tantas publica-
ciones catól icas arrastrando una v i -
da lánguida , suplida con el he ro í s -
mo a n ó n i m o de quienes las escriben 
y sin que sea raro que todas estas 
condiciones humillantes es tén agra-
vadas por las cr í t icas de los mismos 
católicos, para lo cual los que no 
son generosos se reservan un teso-
ro espléndido de derechos para la 
censura. 
No es raro hallar entre los mis-
mos católicos los espí r i tqs insatisfe-
chos que hacen objeto al pe r iód ico 
de sus ideas oe todas las murmura-
ciones que la imperfección de los 
medios editoriales impuestos por la 
pobreza suscita a sus comentarios. 
En el campo izquierdista son los 
mismos izquierdistas los encargados 
de disculpar y atenuar las equivoca-
ciones y defectos de sus pe r iód i cos . 
f r í a s y de justificar con esto que es 
en el fondo el fin principal que per-
siguen su falta de solidaridad y la 
deiac ión de sus deberes sociales. 
Vida heroica la del periodista ca-
tó l ico , decía el doctor López Pe láez . 
porque a d e m á s de la sat isfacción 
material le falta aquella otra satis-
facción ín t ima por la que el espír i tu 
recibe al menos con la estima de su 
labor alguna miel de c o m p e n s a c i ó n . 
Y decía verdad el obispo de Jaca, 
porque se necesita mucha Convic-
ción y mucho espír i tu de sacrificio 
y poner muchas veces el co razón en 
alto para no rebelarse contra las 
amarguras y desalientos que se co-
sechan en el ejercicio del periodismo 
cató l ico . 
Pero por fortuna hay t a m b i é n es-
p í r i tus generosos y comprensivos, y 
a esos se dirigen estas c a m p a ñ a s 
que han comenzado en todas las 
dióces is de E s p a ñ a para preparar el 
Día de la Prensa Cató l ica . Espí r i tus 
que se van compenetrando de la ne-
cesidad de dotar a los per iód icos 
ca tó l icos de los medios materiales 
necesarios para su "eficacia porque 
en ello les va la sa lvación propia y 
la sa lvación de la civilización cris-
tiana, ya que hoy es tá demostrado 
que impone sus ideas y domina m á s 
espiritualmente en los sectores so-
ciales aquel que m á s y mejores pe-
r iód icos tiene. 
H o y el pe r iód ico es elemento i n -
dispensable en la vida moderna. Es 
m á s , no se puede hoy hacer nada 
en n i n g ú n aspecto de la vida social 
sin pe r iód icos . H a llegado a consti-
tu i r el pe r iód ico una necesidad tan 
diaria como el alimento corporal , Y 
al pe r iód ico h a b r á que culpar de los 
aciertos o extravíos morales de los 
pueblos como se culpa a los pe r ió -
dicos de haber conseguido la revo-
luc ión primero y la reacc ión d e s p u é s 
del espí r i tu e spaño l en los momen-
tos presentes. 
Pues si esto es así , suicida será 
que los ca tó l icos no se preocupen 
de su Prensa y no pongan en vigi-
lancia su deber de fomentarla y sos-
tenerla con dignidad. Y eso significa 
el p r ó x i m o Día de la Prensa Ca tó l i -
ca: la a d h e s i ó n material al per iód i -
[o lo te las provincias se conslllolrá mi jniila ampllafiM a u l o r M 
La formarán el gobernador, el delegado del Trabajo y el je-
fe de la Sección Agronómica 
D E M A D R I D 
Madrid.—A las diez y media se 
r eun ió el Consejo de ministros en 
la Presidencia, 
La r eun ión t e r m i n ó a las dos de 
la tarde. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r Salazar Alonso dijo a los perio-
distas que las ú l t imas noticias de la 
huelga de campesinos son buenas. 
N O T A O F I C I O S A 
Madr id .—Al sal ir»del Consejo los 
ministros facilitaron a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
Los ministros de G o b e r n a c i ó n y 
Trabajo informaron al Consejo de 
la marcha de los conflictos sociales, 
especialmente de la huelga de cam-
pesinos, que va perdiendo ambiente 
incluso en los pueblos donde fué 
secundada desde los primeros mo-
mentos. 
En ciertas localidades, aunque es-
casas, las coacciones son tales que. 
aun asegurando el orden por las 
autoridades, se cor re r ía el riesgo de 
perderse las cosechas de no adoptar 
medidas radicales. 
E l Consejo, en vista de tales infor-
mes, y con el p r o p ó s i t o firme de 
defender las cosechas, amparando 
el derecho y los intereses l e g í t i m o s 
de las clases agr ícolas , ha acordado 
que en cada provincia, una comi-
s ión formada por el gobernador ci-
v i l , el delegado del Trabajo y el jefe 
de la Secc ión A g r o n ó m i c a , deter-
mine en cada caso las medidas que 
procedan para recoger los frutos 
antes de que pjuedan malograrse 
por una huelga an t í económica y sui 
cid a. 
A d e m á s el Consejo ha adoptado 
los siguientes acuerdos: 
Justicia.—Nombrando magistrado 
de Cuenca a don Ignacio Saez de 
Tejada. 
Industria y Comercio. —Auto r i -
zando la i m p o r t a c i ó n temporal de 
materiales destinados a la construc 
c ión de buques para Méjico. 
Agricul tura . — Autorizando al Cré-
dito Agrícola para conceder p rés ta -
mos a los agricultores sin necesidad 
de que estos presenten certificacio-
nes catastrales y bastando la presen • 
t ac ión de los recibos de la contribu-
ción. 
Decreto sobre necesidad de per 
manecer dos a ñ o s en servicio vo-
luntario para el personal de Montes. 
Estado,—Concediendo la banda 
de la Repúbl ica , al embajador ex-
traordinario de Bélgica, al embaja-
dor de Bélgica en Madr id y al minis-
t ro del J a p ó n . 
Agricul tura . — Jubilando a dos pre-
sidentes del Consejo Forestal, 
Derogando la orden sobre dere 
chos del personal forestal a aprove-
chamientos forestales. 
Se es tud ió una pe t i c ión del Con 
sorcio Panadero sobre el precio del 
pan . 
Trabajo. —Concediendo la Cruz de 
Beneficencia a don Elíseo Migo , 
presidente de la Confede rac ión de 
Cajas de A h o r r o . 
Obras púb l i ca s . — Subasta de 
obras de los puertos de Vígo y Ví-
naroz. 
OPINIONES 
la Jornailü lie 44 horas 
£n el campo nuestro, por el contra- co por medio de la colecta y la ad-
ri0. son los mismos catól icos los 
que se encargan de abultar las fal-
tas. de ponderar los defectos, de 
aquilatar las pequeñeces y comine-
hes ión moral a la gran obra que 
representa difundir la verdad y de-
fender la sociedad contra los errores 
y las subversiones a n á r q u i c a s . 
^ ¿ N A T I V O S 
Comedor de Cari-
dad de Teruel 
El excelentísimo s e ñ o r goberna-
¡ p civiI ha entregado a éste Come-
0r ciento cincuenta pesetas pro-
Cedentes de la t ó m b o l a que funcio-
na en la feria. 
'gualmente. la Sociedad de Obre-
- ^s de Maquinaria de Obras púb l i -
-j.as y d ipu t ac ión de la provincia de 
eruel ha hecho entrega de ciento 
0cho pesetas. 
^ junta de este Comedor da las 
todCÍaS en norabre de Jos pobres a 
0s los participantes en estos áo-
nativo8 
Ejercicios espirituales 
El día once del presente mes a las 
siete y media de la tarde, principian 
en el Internado Te re s í ano los Ejer-
cicios Espirituales que la junta D i -
rectiva de la Juventud C. Femenina 
ha organizado para s e ñ o r i t a s . 
Las que deseen hacerlos como in 
ternas, d e b e r á n dar aviso a la dírec 
tora del Internado antes del día 
once. 
Desde el día 12 y mientras duren 
los Ejercicios el director de ellos, P. 
Miguel Palanques da rá , de cinco a 
cinco y media, de la tarde una plát i -
ca sobre Acc ión Cató l ica . Se supli-
ca la asistencia a las s e ñ o r a s de Ac-
ción Catól ica y a la Juventud C. Fe-
menina. 
^ S u ACCION -
L a medida de c a r á c t e r legislativo 
tomada por el Jurado Mix to meta-
lú rg i co de Madrid, y relat iva a l a 
i m p l a n t a c i ó n de la jornada semanal 
de 44 horas, ha tenido la v i r t u d de 
provocar en todo el p a í s un estado 
de alarma industr ia l que, por sus 
m á s caracterizados organismos, ha 
puesto en conocimiento del Geb íe r -
no los graves quebrantos que para 
la e c o n o m í a patria supone una de-
cis ión tan poco meditada, y, desde 
luego, tan monstruosa en cuanto a 
procedimiento ya que invade la es-
fera propia del Parlamento. 
Esta p rec ip i t ac ión que n i siquiera 
ha tenido la obligada delicadeza i n -
ternacional de esperar a l resultado 
de la Conferencia mundia l de Tra -
bajo convocada en la presente sema 
na en Ginebra para discutir la con-
veniencia de la r e d u c c i ó n con ca-
r á c t e r internacional de la jornada 
industr ial , es tanto m á s chocante 
cuanto que E s p a ñ a forma par te 
muy destacada de ella. Y no se ex-
plica claramente c ó m o en un p a í s 
como el nuestro cuya crisis de t r a -
bajo no es tecnológica , por progre-
so de la t écn ica , puede tomarse tan 
a la ligera una decis ión que coloca 
a U s industrias nacionales en gra-
v í s imos peligros de competencia, 
restringe el consumo, depresiona a 
la industria, aumenta el costo de 
vida y arruina a las e c o n o m í a s p r i -
vadas de las que se nutre en defini-
t iva la públ ica . 
L a gravedad de la medida comen-
tada ha hecho caer sin p r o p o n é r -
noslo en sn enjuiciamiento. Tales 
han sido las censuras levantadas en 
todas partes, que s :s salpicaduras 
han alcanzado a la defectuosa or-
gan izac ión de los Jurados Mixtos 
que, m á s que nunca, e s t á n pidiendo 
una reforma profunda que abarque 
'iesde los presidentes, magistrados 
especiales y por opos ic ión , hasta el 
índ ice de materias propias de su 
competencia. 
M r a í e s perloÉlai 
U n per iód ico m a d r i l e ñ o , «Infor-
mac iones» , acaba de publicar un 
sentido a r t í cu lo en defensa de los 
periodistas amagados por un golpe 
bajo de los celosos socialistas. T rá -
I tase nada m á s que de i r a la supre-
s ión del descanso dominical para la 
Prensa bajo dos p r o p ó s i t o s , el no 
pr ivar al p a í s del «pan esp i r i tua l» 
que es la lectura diar ia de pe r iód i -
c o s - n o hay t a l p r ivac ión , pues 
existen las hojas oficiales del l u -
nes —y conseguir para el obrero ma-
nual un j o rna l m á s en cada sema-
na. 
Ninguno de ellos s e r í a cosa del 
otro jueves s', al socaire de seme-
jantes razonamientos, no existiese 
un designio de baja calidad: una 
venganza contra los profesionales 
de prensa que ingresados en gran 
n ú m e r o en las Casas del Pueblo 
ahora las abandonan en racimos. 
Esta t écn ica pol í t ico-socia l que me-
nosprecia a parte de una clase tan 
t íp ica en el p a í s como la clase me-
dia, es un nuevo bo tón de muestra 
de cuanto cabe esperar de un par-
tido que aspira a la dictadura y pre-
gona la just icia social, oprime a l 
p a í s con huelgas generales que le 
pr ivan de aquel «pan esp i r i tua l» y 
por otro lado le quitan el «pan ma-
te r ia l» y fijan la esperanza en una 
menor jornada, la de 44 horas, sin 
perjuicio de negar el descanso se-
manal a los « t r a b a j o r e s intelectua-
les». 
Semejantes p ropós i t o s que «In-
f o r m a c i o n e s » y con él otros secto-
res de prensa han recogido, no es 
fácil que cuajen. Contra ellos y por 
el prestigio de la clase unimos nues-
t r a protesta a la del diar io madrile-
ñ o . 
IOS FIIÍES DE m m i -
Coinciden esta vez los datos ofi-
ciales y las informaciones part icu-
lares. 
Huelgan algunos campesinos, tal 
vez coaccionados por sujetos que 
sienten irresistible ¡ incl inación a la 
holganza en determinados puntos; 
pero en tan p e q u e ñ o n ú m e r o , afor-
tunadamente, en c o m p a r a c i ó n con 
los que trabajan, que puede afir-
marse la no existencia de la huelga. 
Reconozcamos y aplaudamos el 
buen sentido de los trabajadores del 
campo. 
N o t en ían por q u é n i para qué 
acudir a !a violencia de la huelga|en 
estos momentos. 
No ten ían por qué , dado que nin-
guna amenaza se cern ía sobre sus 
legí t imos intereses. 
N o t en ían para qué , puesto que 
la huelga p o d r í a empeorar, m á s en 
manera alguna mejorar su situa-
c ión . 
Lo que les conviene a los campe-
sinos es que haya mucho trabajo y 
que esté equitativamente retr ibuido. 
Y las dos' circunstancias se dan 
ahora. 
Hay mucho trabajo porque la co-
secha es exp lénd ida . 
Se pagan los buenos jornales con-
signados en las bases de trabajo, 
porque n i nadie tiene el p r o p ó s i t o 
de envilecerlos, n i las autoridades o 
sus delegados lo consen t i r í an , caso 
de que por excepción alguien abri-
gara tal p r o p ó s i t o . 
Pues bien; cuando se ha presen-
tado la oportunidad para que los 
obreros del campo salgan de sus 
apuros y pongan en pie en su hogar 
lo que el invierno con sus escaseces 
había derribado llega hasta aquellos 
la suges t ión socialista inv i t ándo les 
a que declaren la huelga, 
¿ P o r qué? ¿ P a r a qué? 
¿ Q u é c u a r t e r ó n de garbanzos, o 
de judías , o de tocino se les iba a 
entrar en casa abandonando el tra-
bajo? 
¿Remedia r ían así su s i tuac ión? 
¿Consegui r ían de ese modo tapar 
los port i l los de sus casas, reparar 
las averías de sus ajuares y los des-
garrones de sus vestidos? 
Nada de eso. 
H a b r í a n dado un paso muy firme 
en el camino de la miseria y por lo 
tanto en el de la desespe rac ión , 
Q U J es, precisamente, lo que bus-
caba el socialismo pol í t ico revolu-
cionario. 
Los p r o p ó s i t o s de este parecen 
rotundamente fracasados. Sus con-
sejos no los han seguido. Sus órde-
nes no han sido cumplidas por los 
trabajadores del campo. Trataba de 
producir un paro general con hono-
res de hecatombery solo ha logrado 
que se produzca una ligera pertur-
bac ión . 
Nosotros nos permitimos anun-
ciar que suceder ía así , por dos ór-
denes de razones. La primera por-
que sobré el trabajador de la tierra 
influye mucho menos el socialismo 
que sobre el trabajador de la ciu-
dad; hay menos automatismo en 
aquel que en este. Y la segunda por-
que cuando hay Gobierno o una 
sombra de Gobierno que ve, prevé 
y entrevé las posibilidades, no ger-
minan ciertas siembras. 
Los triunfos del socialismo se los 
han dado siempre a éste quienes, 
con solo cumplir el deber y mante-
nerse fieles a su significación, lo hu-
bieran derrotado, 
Y así, no es que en lucha galana 
conquistara aquél sus posiciones, 





Conforme tenemos anunciado, el 
p r ó x i m o lunes, a las diez y media de 
a noche, d a r á un concierto musical 
en el Teatro Mar ín la « O r q u e s t a Va-
lenciana de C a m b r a » , compuesta 
por 17 profesores. 
El programa es como sigue: 
PRIMERA P A R T E 
Sonata V I I I , de op, V , - P r e l u d i o . 
AUemanda, Sarabanda, Giga. —Co-
re l l i . 
R o n d ó a L'Ongaresa.—Transcrip-
ción para Orquasta de cuerda de 
F. G i l . - H a i d n . 
S E G U N D A P A R T E 
Dedicada a autores valencianos 
Impresiones de la hue r t a s . -F , 
Cuenta. 
Recuerdos del Sarao. —Giner, 
Es t iva l . -Chavarr i , 
Festes al P o b l e . - V . A s e n c í o . 
TERCERA P A R T E 
Dos me lod í a s elegiacas. - G r i e g . 
La orac ión del T o r e r o . — T u r i ñ a . 
Final, (tema ruso) de la op, 4 8 , -
Staikowsky. 
La entrada es por rigurosa invita-
c ión y ún i camen te para los socios 
de Amigos del Ar te . 
N I Ñ O A S E S I N A D O 
¡Les daba su corneta..! 
Jaén ,—Se ha desmentido la no t i -
cia de la muerte de un obrero por 
un patrono de Vilches, Lo ocurrido 
es que un grupo n u m e r o s í s i m o de 
huelguistas se dirigió a un cort i jo de 
aquel t é r m i n o llamado del Riego, 
disparando sobre él. Sin que nadie 
contestara a la ag re s ión r e su l t ó 
muerto en el t i roteo el que figuraba 
como cabecilla del grupo. 
D e s p u é s estos huelguistas asesi-
naron a un muchacho, hijo de la 
d u e ñ a de la finca, cuando ar rodi l la -
do y llorando suplicaba que no le 
hicieran d a ñ o y les decía que les da-
r ía jcuanto quisieran, incluso la cor-
neta. 
Después de dar muerte al n iño 
prendieron fuego al corti jo, que que-
d ó destruido. 
EL A G U I L A 
f f i l l lU IBIELI BE [EIIElfl I BE IIEIB 
M A D R I D 
inmltuli píii la pnrluíi u imh 
ElíliflDO P. PiíSI Iflütl 
piqu«r 30-2* 
'agina A C C I O N 
im u mim 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid , el fa rmacéut ico de A l -
corisa don Fabio Pascual. 
— De Zaragoza, don Ricardo R i -
bero. 
— De Alcaftíz, don Julio G a l á n . 
— De Híjar , don Juan Esponera. 
— De Valencia, don Juan Bel lo . 
Marcharen: 
A Calatayud, a c o m p a ñ a n d o a su 
distinguida esposa y s impá t i co hi jo 
Ramoncito, el acreditado comer-
ciante de esta plaza don R a m ó n Po-
o, buen amigo nuestro. 
— A Zaragoza, don Blas Morera. 
— A Valencia, don Clemente Cer-
vera y don Aniceto Sierra. 
— A Madr id , don José G ó m e z . 
A L U M N O A P R O B A D O 
Con gran brillantez ha aprobado 
el primer ejercicio de las oposicio-
nes a Hacienda el joven don Grego 
r io Calomarde, alumno de la Aca-
demia Ambrós -Vicen te de esta ca-
pi ta l , a quienes felicitamos por su 
éxi to. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad c iv i l de la pro-
vincia: 
S e ñ o r presidente de la D i p u t a c i ó n 
provincial ; C o m i s i ó n de vecinos de 
B u r b á g u e n a ; don Fernando López, 
méd ico ; don José Millán, presiden-
te de la Casa del Pueblo. 
D E L E G A C I O N DE j H A C I E N D A i 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Luis G ó m e z , 1.922,80 pesetas. 
» Mariano Crespo, 95'00. 
» Felipe Mateo, ISO'OO. 
» Emil iano Pérez , 740'25. 
S e ñ o r presidente de la Dipu tac ión 
53.54179. 
— Se comunica a los s e ñ o r e s alcal-
des de Vi l la r del Cobo y A g u a t ó n 
haber sido aprobados los presu-
puestos municipales ordinarios co-
rrespondientes al presente a ñ o . 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento de Castralbo i n -
g resó ayer m a ñ a n a por apo r t ac ión 
iorzosa la cantidad de 146'35 pese-
tas en arcas provinciales. 
EL T I E M P O 
Ayer descargó otra fuerte tormen-
ta que precedida de grandes truenos 
y r e l á m p a g o s nos o b s e q u i ó con 
abundante agua. 
Esto ya va siendo cotidiano y por 
io tanto se hace pesado. 
Parece ser tiende a mejorar. 
Contra los pe ros 
El s eñor gobernador civi l de esta 
provincia ha impuesto multas de 
cincuenta pesetas a los alcaldes de 
Lidón, Rubielos de la Cér ida y Ru 
dilla, por no haber tomado las pro-
videncias necesarias para el debido 
cumplimiento de las medidas dicta-
das sobre profilaxis de la rabia. 
D 
— AÑO III. 
C l Q 
¡afilas de suministro eléctrico legall-
zallas por lo lefotoro de loduslrla 
A los efectos del ar t ículo 83 del 
Reglamento vigente sobre verifica-
ciones eléctr icas y regularidad en el 
suministro de energía , se publica el 
documento siguiente: 
M O L I N O S H A R I N E R O S S. A. 
HIJAR 
Tarifa por contador, O'óO pesetas 
kw. 
Tarifa a tanto alzado, 1'75 pesetas 
por l á m p a r a de 10 watios, mes. 
EN LA D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
Ayer m a ñ a n a celebró ses ión o rd i -
naria la C o r p o r a c i ó n provincial . 
A d o p t ó los siguientes acuerdos: 
A p r o b ó las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
A c o r d ó quedar enterada de que 
lorlfas de somioistro eléctrico legatt-
iúi% por ta jelalora de todostrla 
Tarifas que rigen en el día de la 
fecha en la Electra Moderna de El 
Poyo: 
Precio por l á m p a r a fija al mes: 
Para Caminreal, Fuentes Claras y 
El Poyo, 175 ptas. 
Para Bello, 1'65. 
Para Tornos, 2*00. 
Para Torralba de los Sisones,!'90. 
Precio por l á m p a r a conmutada al 
mes: 
Para Caminreal, Fuentes Claras y 
El Poyo, 2'10 ptas. 
Para Bello, 2'00. 
Para Tornos, 2'50. 
Para Torralba de los Sisones, 2'25. 
A L U M B R A D O POR C O N T A D O R 
Caminreal, Fuentes Claras y El 
Poyo. Precio del kilovatio 0'60 pese-
tas, m í n i m u m 7 kilovatios mes. 
Torralba, Bello y Tornos. Precio 
del kilovatio 0'60 pesetas, m í n i m u m 
11'50 kilovatios mes. 
FUERZA M O T R I Z 
Tipo ún i co para todos los pueblos 
— Precio del kilovatio 0'40 pesetas, 
m í n i m u m 22*50 kilovatio por H P . 
mes. —En estos precios es tá incluí-
do el impuesto del 17 por 100 del 
Estado, siendo de cuenta de los abo-
nados cuantos nuevos impuestos es-
tablezca el Estado, Provincia o M u -
nicipio. 
El Poyo 18 de Febrero de 1934. 
Efectuada la información públ ica 
prevista en la Orden del Ministerio 
de Industria y Comercio de veinti-
cuatro de Enero ú l t imo y compro-
bada la vigencia de estas tarifas, se 
legalizó su au tor izac ión en cumpli-
mit nto de lo dispuesto en el ar t ícu-
lo ochenta y tres del Reglamento de 
Verificaciones e léct r icas y regulari-
dad en el suministro de energía de 
cinco de Diciembre de m i l novecien-
tos treinta y tres. 
Teruel 8 de Mayo de 1934. 
El Ingeniero-Jefe, 
C. Melíá 
prevista en la orden del Ministerio 
de industria y Comercio de ve 
cuatro de Enero ú l t imo y compro-
bada la vigencia de estas tarifas, se 
legaliza su au to r izac ión en cumpli-
miento de lo dispuesto en el a r t ícu-
lo 83 del Reglamento de verificacio-
nes eléctr icas y regularidad en el su-
ministro de energía de cinco de D i -
ciembre de mi l novecientos treinta y 
tres. 
Teruel a ocho de Mayo de m i l no-
vecientos treinta y cuatro. 
El Ingeniero-Jefe, 
C. Meliá 
D E T E R U E L 
Esta Sociedad saca a concurso l i -
bre el arriendo de la cafetería con 
arreglo a las bases que e s t a r án de 
manifiesto en la Sec re t a r í a de este 
Círculo durante los días 5 al 12 del 
actual, en las horas que permanezca 
abierto, o sea desde las 13 a las 21. 
C A . - - . ^ J | ^ - _ la casa n ú m e -
be venden ro7 dela ca 
l ie Ar reña le s y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón : Alforja, 21. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Reparación y ajuste de 
apáralos radio 
Salvador, ll-Teruel 
Se vende un chalet en V < 7 l i u c ; ei ensanche 
de esta ciudad. Razón : Relojería 
Polo . 
Una iicr-e 
lUIIIlPOTECAVS ^ IPMIESTAXMOS n 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOü anual.—-INFORMES GRATIS 
Centro Fínancii iero - Cortes, 561, praL-dc:i.a.-Telcfono 30991 - Barcelona 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r ios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» ( A C C I D E N T E S ¡ D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
1 con fecha 31 de Mayo ú l t imo cesó 
Efectuada la in formac ión públ ica 1 en e, carg0 ¿ e auxiliar de enfermero 
"?nt? ' idel HosPital Província1, el aco^ido 
' Miguel Sánchez ; y de que con fecha 
1.° de los corrientes se p o s e s i o n ó 
del mencionado cargo el t a m b i é n 
acogido Manuel Ramo Polo . 
El ingreso en un Colegio de sor-
domudos y . cuando por turno le 
corresponda, del n i ñ o José Dionisio 
Fuster, de Valdealgorfa. 
El í dem inmediato en la Casa de 
Beneficencia, en concepto de acogi-
do, de Gregorio A n d r é s Bernalte, 
de Mezquita de Jarque. 
El prohijamiento del n i ñ o expósi -
to Anton io Saraste Vi l l a a favor de 
los cónyuges y vecinos de Mora de 
Rubielos, José Blesa y Ot i l i a Sebas-
t ián. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del jefe de la Secc ión provin-
cial de Admin i s t r ac ión local, dando 
cuenta de que con fecha 18 del pasa-
do mes c o m e n z ó a hacer uso ¡de la 
licencia que le fué concedida el ofi-
cial primero de aquella Secc ión , don 
Miguel Fullana. 
Idem ídem de una orden del M i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n de fecha 
2 de los corrientes, relativa a recur-
sos extraordinarios o subvenciones 
a las Diputaciones y Ayuntamientos 
con destino a la e jecución de obras 
o servicios p ú b l i c o s . 
Autorizar al Banco de Créd i to lo-
cal de E s p a ñ a para que ponga en 
circulación las cédu las interprovin-
ciales del 6 por ciento correspon-
pondientes a esta D i p u t a c i ó n . 
Dirigirse al i lus t r í s imo s e ñ o r di-
rector general de Admin i s t r ac ión 
local, mani fes tándole que esta Cor-
po rac ión opta por el sistema esta-
blecido en la letra b) del a r t ícu lo 1.° 
de la Orden de 26 de Mayo ú l t imo, 
referente a la t r ibu tac ión por el im-
puesto de cédulas personales. 
Informar al s e ñ o r ingeniero-jefe 
de Obras púb l i cas en el sentido de 
que por esta C o r p o r a c i ó n no existe 
inconveniente en que se establezca 
una l ínea de c o n d u c c i ó n de energía 
eléctrica a una fábrica de purpuri-
nas instalada en el t é r m i n o munici -
pal de B u r b á g u e n a , solicitada por 
don Fe rmín Rodr íguez Blasco, n i en 
que se apruebe definitivamente el 
proyecto de los trozos primero y se-
gundo de la carretera de tercer or-
den de Barracas a Manzanera. 
Idem a la Jefatura del Dis t r i to fo-
restal de Teruel en el sentido de que 
esta D i p u t a c i ó n nada tiene que opo-
ner a la t r ami t ac ión del expediente 
instruido por dicha Jefatura para la 
formación del Ca tá logo de Montes 
prc tectores. 
Aprobar la n ó m i n a de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspecc ión y fiscalización de la in-
versión dada a los fondos de cami-
nos vecinales, corresponde abonar 
al s eñor ingeniero jefe de Obras p ú -
blicas, por cuenta del pasado mes 
de Mayo. 
Idem la n ó m i n a de las gratifica-
ciones y dietas devengadas durante 
el pasado mes de Mayo por el per-
sonal de las brigadas provisionales 
para el estudio y r edacc ión de los 
proyectos de caminos vecinales. 
Idem las certificaciones n ú m e r o 
15, comprensiva de la obra ejecuta-
da en 7 déc imas de k i lómet ro del 
camino vecinal n ú m e r o 315, de Cu-
bla a Teruel por Villaspesa y la n ú -
mero 3 de la obra ejecutada en un 
k i lómet ro del camino n ú m e r o 668, 
de la carretera de Zaragoza a Teruel 
a A g u a t ó n . 
Idem los jornales devengados du-
rante la segunda quincena del mes 
p róx imo pasado en la confección 
del Censo electoral de la provincia. 
Idem las cuentas que r inden va-
rios Ayuntamientos de la provincia 
por bagajes anticipados con cargo 
a fondos provinciales, durante el 
primer trimestre del a ñ o actual. 
que f u é en-
cont rada en 
la Glorieta y que según se vé res-
ponde a cerraja especial, guarda-
mos en esta Redacc ión a disposi-
ción de su d u e ñ o . 
ACCION -
todos los días 
Idem los Padrones de cédu la s per 
sonales remitidos por varios Ayun-
tamientos de la provincia. 
Conceder al Ayuntamiento de Te-
ruel la subvenc ión de 500 pesetas 
con destino al homenaje a la Vejez 
ú l t i m a m e n t e celebrado, cantidad 
que se l ib ra rá una vez que se just i f i -
que dentro del actual ejercicio en 
contrarse dicha C o r p o r a c i ó n al co-
rriente en el pago de todas sus obli-
gaciones para con la D i p u t a c i ó n . 
* iBOLSAX -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : >' 
Interior 4 0/0 71'00 
Exterior 40/0 . . . . . . 86'75 
Amortizable 5o/o1920 . . 94'45 
Id . 50/01917. . . 91'65 
I d . 5 0/O1927 con i m -
puestos 91'10 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 101'30 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco E s p a ñ a 564 00 
Nor te» OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. . . 00*00 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 000 '00 










A C C I O 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
niie tro te léfono 1-6-9 y desde 
mafipna rec ib i rá V d . este pe-
r iódico antes de salir de su 
casa a sus o c u p a c í o n c . 
a Provmc¡Q 
Mora de Rgbie|0s 
FUGA D E PRESOS 
Durante la noche del día «; 
corrientes se han fugado del ^ 
to municipal de esta villa \ (lepÓ8i-
Manuel Villasante García0 v^803 
Hidalgo Epíldola y José G nte 
varro, detenidos el p r i m e r o ^ ^8' 
bo y los otros incursos en l Pr0r ro' 
Vagos. UaLey(ie 
Miguel Escriche, guarda d . i ^ 
sito, dice que a las oncedel PÓ' 
hizo la requisa y dichos 
se encontraban descansando^08 
a las seis de la mañana es ' * que 
vió hab ían desaparecido. CUando 
Para realizar su fuga nren -̂
fuego a la parte de la ^tTfX^ 
e s t á l a cerradura y descorrleS pasador salieron a otros denl 
mentos. donde con un pico ¿ . i ' 
ron la reja de una de las ventad 
por la cual saltaron. 3 
La Benemér i t a realiza pesquisa!. 
avenguatorias del [paradero de l0a 
evadidos. 
Burbáguena 
LOS D E A S A L T O DETIE-
N E N A DIEZ VECINOS 
Los guardias de Asalto enviados 
desde Teruel estaban con la Bene-
méri ta prestando servicio cuando 
vieron en la casa propiedad de Eu-
genio Soriano, afiliado al Sindicato, 
entraban disimuladamente varios 
vecinos. 
Sacando la consecuencia de que 
iban a reunirse clandestinamente, 
los de Asalto junto con el sargento-
c o m á n d a t e del puesto de la Guardia 
civil, marcharon a sorprender dicha 
reunión, 
A l llegar a la puerta de la referida 
casa, los asistentes diéronse a la lu-
ga saltando por las ventanas y es-
condiéndose en los corrales cerca-
nos. 
La fuerza detuvo a diez de ellos, 
pertenecientes a la directiva del Sin-
dicato de Trabajadores de la Tierra. 
Como el depósi to municipal de 
este pueblo no reúne condiciones, 
los detenidos fueron conducidos al 
depós i to de Calamocha, 
Con motivo de estas detenciones, 
el vecindario se excitó, más los 
guardias de Asalto disolviéronlos 
grupos sin resistencia alguna. 
E N S A B L E 
L O S CULTIVOS 
E L MEJOR ABONO NITROGENADA 
Y E L MAS ANTIGUO 
G R A N U L A*2 
NITRÓGENO NÍTR^,. 
d i r « e t . * n . n t . 
C O R R J E N T E 
• n cacos do orî on de IOO kilo» 
I S - ! 6 pur ciento d« 
N I T R Ó G E H O N Í T R I C O 
rfiroetamonto a · imi t ·b l e 
2 
VISITACIONES 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L JO DE CHILE Til -ÉF. « 4 7 7 0 7?» 
El 
) III.-
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A C C I O N 
IPógina 3 
En su virtud dicha Ley ha que-
dado anulada y sin vigencia 
El Parlamento catalán no es competente para 
legislar sobre contratos de cultivos 
Se pide el suplicatorio para procesar al diputado señor 
Lozano 
La Cámara acuerda la urgencia pero la 
Comisión retira el dictamen 
Madrid . —A las cuatro de la tarde 
se abre la ses ión de la C á m a r a . 
Preside el s e ñ o r Casanueva, 
En el banco azul el ministro de 
Comunicaciones s e ñ o r Cid . 
El s e ñ o r Casanueva da explica-
ciones a las m i n o r í a s de opos ic ión 
acerca de lo ocurrido en la s e s ión 
nocturna de ayer. 
Se discute el proyecto dé radio-
difusión. 
Intervienen en el debate los seño-
res Sola C a ñ i z a r e s . F e r n á n d e z La-
bandera, R o d r í g u e z Vera, Montes y 
el ministro de Comunicaciones, se-
ñ o r Cid. 
Todos eílos disertan acerca de lo 
que es y lo que a su juicio deber ía 
ser el citado proyecto. 
Se lee una c o m u n i c a c i ó n de la 
C o m i s i ó n de Suplicatorios pidiendo 
a la C á m a r a acuerde discutir con 
urgencia la conces ión del suplicato-
r io pedido por el Supremo para oro-
cesar al diputado socialista por Jaén 
s e ñ o r Lozano, por el delito de de-
pós i to de armas. 
Ausente de la C á m a r a el Gobier-
no, se vota la urgencia y es aproba-
da por 147 votos contra 47. 
El señor Manso, socialista, expli-
ca el voto. 
Dice que se trata de una persecu-
ción de que se hace objeto al s e ñ o r 
Lozano. 
Afirma que no hav motivo para 
que éste sufra p r i s ión preventiva. 
El s e ñ o r Prieto dice que se ha 
quebrantado el a r t ícu lo 26 del Re-
glamento de la C á m a r a , que dispo-
ne que la C o m i s i ó n de Suplicato-
rios oiga al inculpado v dictamine 
en un plazo de veinte días . 
El s e ñ o r Pellicer, presidente de la 
Comis ión , se muestra s o r p e n d í d o y 
termina confesando que. en efecto, 
se ha quebrantado el Reglamento. 
El s e ñ o r M a r t í n e z Moya, radical, 
propone que vaya la Comis ión a la 
cárcel para oir al s e ñ o r Lozano. 
El s e ñ o r Alba dice que es preciso 
cumplir el Reglamento. 
El señor Prieto rechaza la propo-
sición del señor Mar t ínez Moya por-
que ella a u m e n t a r í a la violencia y 
sentaría un precedente inadmisible, 
^ l señor G i l Robles interviene: 
Nosotros —dice—hemos votado la 
uréencia, pero nos encontramos con 
un bache procesal en el que no po-
demos seguir al Gobierno. 
Respetamos el derecho de defensa 
y creemos que el s e ñ o r Lozano debe 
ser oido. 
La Comis ión de Suplicatorios de-
^e tomarse tiempo para resolver 
con serenidad porque la justicia de-
be ser serena. 
El señor Prieto agradece las pala-
bras del s e ñ o r G i l Robles. 
Por ú l t imo el s e ñ o r Alba estrecha 
a preguntas a la C o m i s i ó n hasta 
que ésta retira el dictamen. 
Seguidamente se aprueba un cré-
dito de cuatro millones de pesetas 
para los gastos de o c u p a c i ó n de 
I fn i . 
Se discute la c o m p o s i c i ó n de la 
D i p u t a c i ó n del Ferrol y provincial 
de Navarra, proyecto cuyo a r t í cu lo 
primero se a p r o b ó hace tiempo. 
La C o m i s i ó n declara que ha r e t i -
rado el resto del d í c t á m e n . 
El s e ñ o r Prieto se muestra sor-
prendido, pues entiende que esto no 
puede hacerlo la C o m i s i ó n . 
Esta accede presentarlo de nuevo 
pero modificado. 
Se suspende este debate y se le-
vanta la ses ión a las ocho y cuaren-
ta. 
EL N U E V O M I N I S T R O 
D E C O L O M B I A 
Madr id . —Con el ceremonial de 
costumbre p r e s e n t ó hoy sus cartas 
credenciales el nuevo ministro de 
C o l ú m b i a en Madr id . 
H O M E N A J E A L M A E S -
T R O V I L L A : 
Madrid . — El Ayuntamiento de es-
ta capital ha acordado nombrar hi jo 
predilecto de Madr id al director de 
la Banda Municipal de Música , don 
Ricardo Vi l la . 
L A LEY D E C U L T I -
V O S D E C A T A L U Ñ A 
El Rey de Bélgica encarga de for 
n J Gobierno a Brackeville 
Bruselas. —El rey ha encargado 
de formar Gobierno al s e ñ o r Brac-
keville. 
Se cree que éste logrará consti-
tuir gabinete. 
En los medios pol í t icos se dá va 
por resuelta la crisis. 
R U M O R E S C O N -
T R A D I C T O R I O S 
Berl ín . —La s i tuac ión pol í t ica de 
Kovno, la capital de Litaania, es 
bastante confusa, debida a la falta 
de noticias oficiales y a la severa 
censura de Prensa que se ha esta-
blecido en aquel pa í s . 
Circulan los rumores m á s contra, 
dictorios procedentes de todas par-
tes. 
En algunos sectores se afirma que 
Valdemaras ha sido detenido, pero 
por otra parte rumores procedentes 
de otra fuente informativa, aseguran 
que tiene el con t ro l del Gobierno. 
Exteriormente la s i t uac ión parece 
casi normal . 
El tráfico por las calles no se ha 
interrumpido y aunque la p o b l a c i ó n 
se muestra algo excitada, no se ven 
por ninguna parte fuerzas del Ejér-
cito. 
Rumores no confirmados dicen 
que se han producido encuentros y 
disparos aislados. 
El ministro de la Guerra de Litua-
nia ha hablado por te léfono con 
Berl ín y ha dicho que el complot 
organizado por Valdemaras ha sido 
descubierto porque Valdemaras no 
cuenta con bastantes fuerzas para 
llevarlo a cabo. 
S e g ú n mensajes procedenres de 
Riga y Estonia, los oficíales dél 
Ejárcito de Lituania han intentado 
un movimiento subversivo, pero an-
te la promesa de que el Gobierno 
ser ía renovado, se han calmado los 
á n i m o s . 
L A C O N F E R E N C I A 
unieron anoche y rechazaron una 
fórmula, en v i r tud de la cual p o d r í a 
haberse llegado a un acuerdo ante 
la comis ión general del desarme. 
Los intentos realizados por el se-
ñ o r Norman Davis, enviado especial 
de los Estados Unidos para conci-
liar los puntos de vista inglés y 
francés sobre la cues t ión del desar-
me, parecen haber llegado a un 
punto del cual no es posible seguir 
adelante. Sin embargo el s e ñ o r Da-
vis con t i núa actuando como media-
dor y realiza todos los esfuerzos po-
sibles para encontrar una so luc ión . 
A L E M A N I A M A N T I E -
La Generalidad y la sentencia 
del Tribunal de Garantías 
Se acuerda la retirada de los diputados de la 
Esquerra del Parlamento español 
La lucha entre la reacción—dice un consejero—y la demo-
cracia catalana está entablada 
El entierro del general Berenguer estuvo 
concurridísimo 
: NE S U A C T I T U D i 
Ber l ín .—En los cí rculos autoriza-
dos se declara que es tán desprovis-
tas de fundamento las noticias pu-
blicadas ú l t i m a m e n t e en la Prensa 
extranjera, se^ún las cuales Alema-
nia hab ía realizado en Ginebra ne-
gociaciones con los representantes 
de varias potencias extranjeras para 
conceptar pactos de seguridad y la 
vuelta de Alemania a la Conferencia 
del Desarme. 
Alemania no tiene por q u é cam-
biar lo ac í i tud adoptada hasta aho-
ra, pues subsisten las razones por 
las cuales a b a n d o n ó la Conferencia 
del Desarme. 
G R A V E A C C I D E N T E 
DEL D E S A R M E : 
Ginebra.—Los aepresentantes de 
las pr inc ípalea delegaciones se re-
Madrid ,—Hoy se r eun ió el pleno 
del Tr ibunal de G a r a n t í a s Const i tu-
cionales. 
Dic tó sentencia^declarando que se 
anula la Ley de Cultivos de Catalu-
ñ a y declarando t a m b i é n que el 
Parlamento de la r eg ión a u t ó n o m a | 
catalana carece de competencia pa- , das, desde el editorial hasta el píe 
ra dictar leyes sobre contratos de de imprenta. 
A U T O M O V I L I S T A 
Lisboa.—Un au tomóvi l , en el que 
viajaban seis personas, y que mar-
chaba a gran velocidad, se estrel ló 
contra un á rbo l en la carretera de 
San Juan a Estoril, a consecuencia 
de un patinazo. 
Los ocupantes fueron lanzados a 
una distancia de siete metros y pe-
recieron tres. Los otros tres resul-
taron con heridas grav ís imas . 
Los muertos son: José An ton io 
Marigaga, nieto del presidente de la 
Repúbl ica ; Luís Solares Franco, h i -
jo del ex ministro, y otro estudiante 
llamado Jaime Franco, que era el 
que conduc ía el coche. 
Ba rce lona . -Ha regresado de MaJ 
dr id don Amadeo Hur tado . 
Este c o n f e r e n c i ó seguidamente 
con el presidente de la Generalidad 
señor Companys. 
El Gobierno de la Generalidad, 
al conocer la sentencia dictada por 
el Tr ibunal de G a r a n t í a s Constitu-
cionales, ha acordado que los dipu-
tados catalanes se retiren el 13 del 
actual del Parlamento e s p a ñ o l . 
El mismo día e m p r e n d e r á n los 
parlamentarios catalanes el regreso 
a Barcelona, donde se r án recibidos 
por las juventudes de la «Esquer ra» . 
Un consejero de la Generalidad 
ha manifestado a los periodistas: 
— La lucha entre la reacc ión y la 
democracia catalana es tá planteada." 
El citado consejero no quiso ser 
m á s explíci to. 
L L E G A D A D E U N PRI-
S I O N E R O E S P A Ñ O L : 
•el entierro del general don Fernan-
I do Berenguer. 
Presidieron las autoridades, 
El acto se vió concu r r id í s imò . 
M A T A N A U N OBRE-
RO Y H I E R E N A O T R O 
__________ 
Ubeda.—un grupo de huelguistas 
t i ro teó a otro de obreros del campo 
que se dirigían al trabajo. 
Resu l t ó muerto el obrero Nico lás 
Moya y gravemente herido José Ro-
jas, 
A G R E S I O N SALVAJE C O N -
: T R A U N P A R R O C O ;; 
C o r u ñ a . - U n grupo de jóVenes 
m a l t r a t ó al cura p á r r o c o de Esclavi-
tud, don Angel Landeira, porque les 
censu ró que tuviesen una t imba. 
Le dieron diferentes golpes y va-
rios navajazos. 
H E R I D O DE G R A V E D A D 
Las Palmas. —Ha llegado a este 
puerto José G o n z á l e z Enr íquez , que 
se hallaba prisionero de los moros 
desde el a ñ o 1923. 
Procede de I fni . 
U N A C A T A S T R O F E 
cultivos. 
Han sido presentados tres votos 
particulares. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
S U B S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N : 
Madr id . —El subsecretario de Go-
be rnac ión dijo esta noch^ a los pe-
riodistas que el Gobierno ha acor-
dado ampliar la previa censura para 
la Prensa que antes solamente se 
ejercía en lo referente a las huelgas 
de campesinos y ahora se e jercerá 
en todas las materias. 
A ñ a d i ó que desde esta noche to-
dos los per iód icos d e b e r á n 
al Gobierno civil todas las galera-
D e s p u é s dijo que el gobernador 
civil de J a é n le comunica que han 
sido detenidos y es t án ya convictos 
y confesos, los autores de los aten-
tados sociales registrados estos d ías 
con motivo de la huelga de campe-
sinos. 
T e r m i n ó manifestando q u e la 
huelga de campesinos ha mejorado 
notablemente. 
L A FESTIVIDAD D E L 
S A G R A D O C O R A -
Z O N D E JESUS 
A5 2 0 C U R A S VEGETALES 
D E L A B A T E HANON 
miran radicalmente BOLO CON PLANTAS 
1« diabetes, albuminuria, los bronquir>s y pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.). reuma, ar-
tritismo, loe males del estómago, malas di-
gestiones, pesadez acidez, etc.; las tníerme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
«•iñonrs. del hifado. de la piel, de la sangre, las úlceras del estóma^e, 
«1 estreñimiento. e ¿ »m necesidad de sujetarse t. régimen alimenticio 
fe^ÜÓ uufueritsas pruebas que contiene el libro "LA .MEDICINA VEGE-
TAL" que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Labora 
Iprios Botá::i.cs y Marinos. Sonda Universidad. C. Barcelona, y Peligro!.. 
9. Madrid. 
Madrid . —Hoy, con mot ivo d é l a 
festividad del Sagrado C o r a z ó n de 
enviar ] Jesús , la mayor ía de los balcones 
de Madr id aparecieron engalanados 
con colgaduras. 
Só lo se registraron contados inc i -
dentes y és tos de escasa impor tan-
cia. 
M A N I F E S T A C I O -
NES D E SAMPER 
Madr id . — El jefe del Gobierno se-
ñ o r Samper ha manifestado que es 
inexacta la noticia del nombramien-
to del s e ñ o r Carlot para la presiden-
cía de la Comis ión Mixta del Tras-
paso de servicios a C a t a l u ñ a . 
El Gobierno e r r ó n e a m e n t e lo de-
s ignó para dicho cargo pero sola-
mente puede designarlo vocal nato 
de la C o m i s i ó n . 
CREDITO P A R A S A -
Unos grupos intentaron esta no-
che incendiar la iglesia de Nuestra 
Seño ra de los Angeles, en la barria-
da de Cuatro Caminos. 
Guardias de Asalto lo impidie-
ron . 
En el puente de la Princesa un 
gruFo se ded icó a apedrear los au-
I tos que regresaban del Cerro de los 1 
Angeles, r o m p i é n d o l e s los cristales. ' 
Ot ro grupo hizo una descarga 
contra un auto y los proyectiles die-
ron en las ventanillas del coche. 
I Sus ocupantes resultaron ilesos. 
A l Cerro de los Angeles concu-
rr ieron hoy m á s de 15.000 personas. 
TISFACER LOS H A -
BERES D E L C L E R O 
Madr id . —El ministro de Hacien-
da señor M a r r a c ó ha manifestado 
al s eñor C a l d e r ó n (don Abi l io ) que 
en breve se vo ta rá un crédi to para 
satisfacer los haberes del clero. 
SE A C U E R D A L A L I -
B E R T A D D E L O Z A N O 
M a d r i d . - L a C o m i s i ó n de Supli-
catorios se reun ió esta tarde antes 
de la ses ión acordando acceder a la 
pet ic ión de suplicatorio para proce-
sar al s e ñ o r Lozano hecha por el Su-
premo, 
D e s p u é s de la ses ión de la C á m a -
ra volvió a reunirse la C o m i s i ó n 
acordando pedir al Supremo que 
ponga en libertad al inculpado. 
Huesca. —En el pueblo de Santa-
líestra se terminaron hoy las obras 
de un viaducto. 
Con ta l motivo llegó al pueblo un 
fotógrafo con el f in de impresionar 
unas placas. 
Para dar mayor a n i m a c i ó n a las 
fotos se colocaron sobre el viaducto 
sesenta obreros. 
El viaducto se d e r r u m b ó . 
Ha sido ex t ra ído un cadáver . 
T a m b i é n se han ex t ra ído varios 
heridos. 
Hay numerosos desaparecidos 
por lo que se teme que el n ú m e r o 
de v íc t imas sea mayor. 
A T R A C O F R U S T R A D O 
Alicante.—Unos pistoleros inten-
taron hoy atracar al pagador de una 
fábrica de productos q u í m i c o s . 
No lo consiguieron. 
Los pistoleros hir ieron de grave-
dad al cochero de la fábrica y se 
dieron a la fuga. 
ENTIERRO DEL GENE-
P O R U N A G R U A 
RAL BERENGUER 
San Sebas t i án . —Comunican de 
Ren te r í a que en las obras de draga-
do del r ío Oyarzun se d e s p r e n d i ó 
una grúa y a lcanzó a dos obreros, 
hiriendo de gravedad a Jenaro Man-
cisídor, de 33 a ñ o s . 
A N C I A N A A H O G A D A 
; E N EL RIO D E V A i 
San Sebas t i án .—Dicen desde Es-
coriazar que en el río Deva perec ió 
ahogada Emete r ía A b a s ó l o , de 70 
a ñ o s de edad. 
H U E L G A I N O P I N A D A 
Alcalá de Henares.—Inopinada-
mente se ha declarado la huelga ge-
neral. 
El paro afecta incluso a los l o -
queros del Manicomio. 
U n grupo de individuos recor r ió 
las calles dando vivas a Rusia. 
Los de Asalto restablecieron la 
normalidad. 
LA C O M I S I O N CIEN-
TIFICA A I F N I 
San S e b a s t i á n . — H o y se efectuó 
Las Palmas. —Del aeropuerto de 
Gando salió para Ifni parte de la 
comis ión científica con su presiden-
te s e ñ o r H e r n á n d e z Pacheco. 
El resto, formado por los s e ñ o r e s 
Lozano, Caballero y Llorens, se que-
d a r á n en Las Palmas tres d ía s m á s 
para el arreglo del material científi-
co y provisiones. Irá en el «España 
n ú m e r o 5». 
LEA USTED EL D I A R I O ACCION 
[ I M E J M D D DE ABONAR 
S U S T I E R R A S 
E S C O N 
AMONIACO 
E L F E R T I L I Z A N T E DE 
N I T R Ó G E N O A M O N I A C A L 
V M E J O R Y MAS BARATO i 
SOCIEDAD ANONIMA AZAMOhl 
MAMI» 
A R L A B A M,7 
• A L K M C I A ^ 
PIMTOR S O R O L L A , 3 9 
^ B A S E 
• 
E L T I E M P O 
Máxima de tycr 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . • • , ' 
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PRECIOS D E S U S C S P O O M -
Mes (capital) ^ U O N 
Trimestre (fuera) . , . ^,50 
Semestre (id.) . . . . ' 7 50 > " 
A ñ o ( i d . ) . ii?0 * 
N U M E R O SUELTO I Q ^ R N m ^ 
Como la carretera de C h a m a r t í n 
estaba interceptada por las famosas 
obras del enlace ferroviario, dando 
vueltas y revueltas por los caminos 
vecinales entramos al f in en el úl t i -
mo trozo de la antigua carretera. 
Enfrente se ven las esbeltas agujas 
del colegio de C h a m a r t í n de la Ro-
sa, durante tantos a ñ o s dirigido por 
los disueltos jesu í tas . 
U n m o n t ó n de recuerdos vinieron 
a m i mente al contemplar aquel edi-
ficio en el que tantas veces había 
entrado. Pasaron r á p i d a m e n t e por 
m i imaginac ión una serie de figuras 
ilustres, en otros tiempos famosas 
por sus dotes de educadores o de 
literatos: el padre P é r e z del Pulgar, 
d e s p u é s organizador técnico del Ins-
t i tu to Ca tó l i co de Artes e Industrias 
y las Escuelas Profesionales para 
Obreros, y actual director del H o -
gar Españo l en Lieja, agregado al 
Insti tuto Gramme; el padre G ó m e z 
Bravo, autor de la mejor selecta co-
lección de poetas castellanos del 
siglo X I X ; el padre Luis Coloma, de 
«Pequeñeces» , y autor sobre todo 
de aquella célebre d i s t r ibuc ión de 
premios, en el colegio de Chamar-
t ín , que los futuros cr í t icos de no-
velas t e n d r á n que anotar para ver-
güenza de Fernando de los R íos , su 
antecesor y sucesores. A' l í contem-
plaba t a m b i é n la i m á g e n de aquel 
laborioso jesuí ta que se l l amó padre 
G ó m e z R é d e l e s , director del «Mo-
numents His tór ica , S. J.», de aquel 
hombre bajo cuya dirección se pu 
blicaron tantos documentos que hoy 
d ía figuran en las bibliotecas de las 
principales Universidades del mun-
do. Allí estaba la figura grave y se-
rena del padre Anton io Astrain, s in 
duda el mejor historiador que han 
tesado los jesuí tas en los tiempos 
modernos, aun incluyendo al ale-
m á n padre Dhur; el padre A la rcón , 
literato de gusto exquisito y de gran 
fuerza, en ocasiones sat í r ica , Maria-
no Lecína, paciente investigador de 
s e u d ó n i m o s y a n ó n i m o s . 
Pero mientras pasaban por nues-
tra imag inac ión estas figuras s impá-
ticas el au tomóvi l nos dejó enfrente 
de un m o n t ó n de edificios quema-
dos. No quedaban m á s que las pa-
redes maestras. En medio de un 
gran patio rodeado de muros enne-
grecidos se destaca la imágen del 
C o r a z ó n de Jesús , como si quisiera 
demostrar su realeza y su dominio 
sobre el poder destructor de las l la-
mas. 
U n p e q u e ñ o edificio restaurado es 
todavía refugio de algunas religio-
sas. Hablamos con la Superiora. 
Nos recuerda los d ías de la quema 
de conventos. Nosotras no nos va-
mos de a q u í - n o s d i j o - , hay que 
salvar estas escuelas. Y las escuelas 
estaban ardiendo. Ya ve usted—me 
repet ía , la primera escuela que que-
maron fué la de las n iñas pobres, la 
escuela donde e d u c á b a m o s las hijas 
quizá de los socialistas y de los ra-
dicales socialistas. A l fin —añadió — 
tuve que salir de la casa y me pasé 
a un hotel inmediato, pero siempre 
con la mira puesta en venir cuanto 
antes al local antiguo y enseña r , 
aunque fuera entre ruinas ennegre-
cidas, a todas las n iñas , a las n iñas 
ricas, pero sobre todo a las n i ñ a s 
pobres de la barriada. 
Es esta religiosa una mujer de as 
pecto enfermizo, pero que tiene en 
su alma toda la fortaleza que le da 
la gracia de Dios y el celo por la 
salvación de las almas. 
Nada de palabras duras para los 
incendiarios. La escuela c o m e n z ó 
en el hoteli to, d á n d o s e clase a las 
n iñas pobres. Estas acudían,, puede 
.decirse, en n ú m e r o excesivo. No ha-
bía sitio para m á s . Era menester 
organizar la escuela en el sitio anti-
guo y para ello levantar un edificio, 
y ese edificio para los pobres se está 
levantando otra vez, como si no h u ' 
hiera sucedido nada. 
Dió orden la Superiora para que 
viniera una religiosa. Llegó y nos 
d i j o : -Es t a es la que dirige la escue-
la de los pobres; ella les enseña rá 
todo. 
Atravesamos por aquellos jardi-
nes adornados con las ruinas de la 
, antigua casa y por el camino me iba 
I contando las escenas de la organi-
zación de lé nueva escuela, 
j — A l principio—me dec ía—no te-
n í a m o s local ninguno. T e n í a m o s 
maestras, que é r a m o s todas las 
monjas, y t e n í a m o s alumnas, las 
n iñas de las familias modestas que 
nos ped ían clase. ¿ Q u é hacer? En 
mitad del ja rd ín , sin bancos, n i si-
llas n i mesas, organizamos la ense-
ñanza como pudimos, unas veces 
paradas, en pie o t í a s , paseando. 
i 
¡ A g o f a m í c n í o 
c e r e b r a l ! 
¡ E x t e n u a c i ó n ! 
¡ N e u r a s t e n i a ! 
Fatales consecuencias son de un 
trabajo excesivo y de la inape-
tencia, que sólo se pueden com-
batir con un iónico reconstitu-
yente tan activo y apropiado 
como el Jarabe de 
WOFOSFITOS SALUD 
Con rápida actividad despierta el apetito, 
devuelve las energías mentales y renueva 
el vigor d inámico de tal forma, que convier-
te el antes penoso trabajo en fácil tarea 
A p r o l ' n o » por lo Acadrmin í!f Mrtiifino 
i f p u r ò r lomar r n l o d ò i íbi t-putii» del o ñ o 
to¡, \ r ví-ndr a granH 
Sm 
Los c ó l i c o s biliosos y el 
e s t r e ñ i m i e n t o se e v i f o n 
con 
L A X A N T E S A L U D 
Pidost! en Kirmocios 
O I R O 
AVISO IMPORTANTE 
Ahora ha llegado a esta capital el que paga más por 
toda clase de oro 
Días de compra: Del 9 al 12 de este mes 
- A B O N A M O S -
Por una onza de oro 164 00 ptas. 
Por una moneda de 25 pesetas 51'50 > 
Por una libra esterlina 50 00 » 
Por una moneda de 20 francos 39'00 » 
Tambiéu se compran objetos de todas clases de oro y 
alhajas de oro viejas, dentaduras de oro. 
HOSPEDERIA «EL VIDRIO», Teléfono, 19-B. 
— TERUEL — 
AVISANDO SE PASARA A DOMICILIO 
D e s p u é s levantamos el edificio que 
usted va a ver. 
Entramos, en efecto, en un edifi-
cio rectangular. Magníficas salas 
con luz y vent i lac ión forman las cla-
ses de aquella escuela graduada. 
—¿Cuántas n i ñ a s t en ían ustedes 
antes? 
— Niñas pobres, unas cien. 
—¿Y c u á n t a s tienen ahora? 
— Unas doscientas. 
Entramos en la primera clase. Las 
n iñas se levantan respetuosas. Me 
acerco a ver el trabajo que hacen y 
veo que dibujan. Hay en la pizarra, 
muy bien pintado, un pez, y aque-
lias n iñ i tas , hijas de obreros, pro-
curan pintar como pueden. Pre 
gun té ; 
—¿Siguen ustedes el m é t o d o De-
croly? 
—Sí—me contestaron — , hay mu-
cho de esto. 
Y entonces me acordé de la con-
versación que pocos días antes ha ' 
bía sostenido con una religiosa de 
la misma Orden. Nosotras celebra-
mos de cuando en cuando reuniones 
internacionales para perfeccionar 
los m é t o d o s de enseñanza ; conser-
vamos una t rad ic ión , pero tomamos 
lo bueno de los adelantos pedagó-
gicos. 
Pasamos a otra sala de n i ñ a s m á s 
creciditas. Las hice varias pregun-
tas: ¿Tú de d ó n d e vienes? Yo—me 
r e s p o n d i ó — de Cuatro Caminos; 
otra, del Estrecho; una tercera, del 
H i p ó d r o m o . ¿De qu ién sois hijas? 
Una, de un albañil ; otra, de un ten-
dero; la otra, de un guardia civi l ; la 
cuarta, de un sastre. Vosotras, las 
que venís de T e t u á n , de tan lejos, 
¿por qué venís aquí? Porque aqu í se 
educaron nuestras madres y se edu-
caron t a m b i é n nuestras abuelas. ¿Y 
qué aprendé is? Yo aprendo taqui-
grafía,- yo, mecanograf ía . . . 
Entro yo en otra clase y un grupo 
de n i ñ a s me repite en francés, seña-
lando al mismo tiempo con las ma-
nos, los nombres de las diferentes 
partes de la cara. La p r o n u n c i a c i ó n 
de algunas de ellas es muy exacta. 
Entonces me a c o r d é d e 1 Perse 
School de Cambridge. El d ía que 
asist í a una clase en este colegio, en 
la que se usaba, como dec ían los 
ingleses, «el m é t o d o directo», v i 
aplicar el mi^mo procedimiento pa-
ra el aprendizaje del griego. Algunas 
de estas n iñas , hijas de obreros, 
t r aduc í an correctamente el francés. 
Y a todo esto, de n ingún labio sa-
lían palabras de rec r iminac ión para 
los incendiarios. Allí no h a b í a pala-
bras m á s que de amor, de car iño 
para los hijos de los obreros, de 
cualquier partido pol í t ico que fue-
ran. 
U n socialista, uno de esos pobres 
socialistas que no son malos en el 
fondo, sino unos tristes e n g a ñ a d o s 
y comprometidos, se presenta un 
día ante la superiora con dos hijas 
suyas p e q u e ñ a s , en demanda de un 
puesto en las clases del colegio. Con 
mucho gusto—contesta la superio-
ra—; sus hijas quedan admitidas y 
se rán cuidadas con gran c a r i ñ o . 
No entramos en el colegio de 
Nuestra S e ñ o r a del Recuerdo, No 
era posible entrar si nos quedaba 
algo de sensibilidad en el co razón , 
Pero de allí t amb ién , de aquel cole-
gio de C h a m a r t í n , había salido algo 
parecido a lo que ve íamos en el co-
legio de Religiosas, El Gobierno se 
había apoderado de todo el edificio 
para los n i ñ o s de pago; de la tasa 
de ejercicios, de la huerta y hasta 
de la escuela graduada gratuita pa 
ra hijos de obreros, sostenida por 
el colegio y los antiguos alumnos. 
Pero a los pocos meses, y bajo la 
dirección de los profesores reunie 
ron el capital para organizar otra 
escuela graduada para n iños hijos 
de obreros, y de seguro, m á s de un 
enemigo de los jesuí tas llevaría a 
sus p e q u e ñ o s a esta escuela, soste-
nida por los disc ípulos de aquellos 
perseguidos maestros. 
Enrique Herrera Oria 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 1 
I 
Haciendo un comentario de, la 
Copa del mundo es justo escribir un 
elogio del equipo e spaño l . 
Elogio caluroso, lleno de fervor, 
lleno de cordialidad. Pero no como 
p e r d o n á n d o l e s la vida, no como d i -
ciendo que «los hombres han hecho 
m u c h o » , sino r ind iéndo les justicia. 
Y se la vamos a hacer dejando a 
un lado las opiniones de criticas d i -
rectamente afectados en los encuen-
tros. N i e spaño le s n i italianos. 
Lo que han escrito plumas neu-
trales es lo que m á s nos dice en pon-
de rac ión de nuestros jugadores. 
Ya sé que lo que vamos a sostener 
llevará el desencanto a muchos..., 
aunque debiera ser muy para llenar 
de sat isfacción a todos, 
Y esto que decimos, lo hemos leí-
a la crí t ica neutral; el equipo de Es-
p a ñ a hizo un brillante papel por 
«juego». 
¿ Q u é esto produce desencanto? 
Sí, porque la gente se ha dado en 
decir, con aire satisfecho, que Espa-
ñ a ha hecho el papel que ha hecho, 
gracias a que resuc i tó la «furia» de 
Amberes. Esto de Amberes... 
En Amberes hubo «furia», pero 
t a m b i é n hubo juego. 
Y sin esto no se gana. 
De Amberes se sacan siempre a 
co lac ión un par de momentos de 
«ar rodi l lamiento» como si no hubie-
se habido m á s en toda aquella serie 
de partidos. Y aquellos hombres j u -
gaban mucho al fútbol. Aunque hoy 
se juega m á s . 
En G é n o v a y en Florencia han 
puesto, los muchachos del team de 
España , codicia, como hay que po-
ner siempre, pero sobre todo y por 
encima de todo, han puesto juego. 
Este lo han podido desarrollar 
merced a una resistencia producida, 
m á s q u é por sus condiciones físicas, 
tan maltratadas en toda la tempora-
da, por su voluntad férrea, «furiosa» 
sí se quiere. 
Ha sido una admirable lección de 
voluntad al servicio de su buen jue-
go, de su indudable excelente clase 
de juego, 
* * # 
Es m á s , en la Prensa neutral (los 
hechos ya han dicho bastante) lee-
mos que «furia» estuvo a cargo de 
los italianos. 
Cr í t ico tan excelente como Pef-
ferkorn lo dice empleando la pala-
bra e spaño la sin duda para precisar 
mejor. 
El equipo de Ital ia creyó romper 
con todo la valía del team españo l 
supeditando su juego a la «furia». 
Y s in la merced de los á rb í t r o s y 
de su fogoso púb l i co , la «furia» ita-
liana hubiese quedado a los pies del 
buen juego de nuestro bravos mu-
chachos. 
Esa «furia» italiana, que no es nin-
guna revelación. Que va envuelta en 
mucho de teatral. 
Así en Amberes fué expulsado Za-
mora del campo, porque h a b í a res-
pondido a una acc ión indigna de un 
atacante italiano que, con su teatra-
lidad, encubr ió una acción reproba-
ble, no castigada por el á r b i t r o . Y 
antes tuvo que dejar Pagaza el cam-
po víctima de la furia italiana. 
Así, en Pa r í s , t a m b i é n era expul-
sado el pobre Larraza, porque, suje-
tado en tierra por un italiano, que 
le mord í a , tuvo que mover violenta-
mente el pie para salvarlo de la bo-
ca del enemigo, Y el modedor siguió 
jugando y Larraza fué echado del 
campo. 
De lo ocurrido en Florencia.,. , 
¿qué mejor testimonio que la lista 
de bajas? Esas bajas que han sido la 
consecuencia de la «furia* italiana. 
Furia que es distinta de aquél la que 
rec ib ió tal nombre en Amberes, 
La de Amberes era codicia, hom-
bría, v i r i l idad. Dando el pecho, se 
marchaba hacia adelante jugando! 
Esta otra furia, la de Florencia, 
es... con daga florentina. Es la que 
dice: hay que triunfar por encima 
de todo ¡de todo! Que equivale a no 
detenerse ante reparo alguno. Legal 
o ilegal. Da lo mismo. La daga si es 
necesario se men'-ja cubr i éndo la 
con la capa. 
! ¡F i 
* * • 
Para esto se precisa la complic i -
dad del á r b i t r o . 
El fútbol i taliano ha querido ha-
cer algo parecido a las carambolas 
tantas veces referidas de Fernando 
V I L 
Creyó que E s p a ñ a queda r í a humi -
llada ante Brasi l . Se e n g a ñ a r o n . Es 
m á s , temieron. Y, para que este te-
mor desapareciese, buscaron el ár-
bi t ro adecuado. Uno que tuviese he-
chas sus pruebas. 
Precisamente lo hab ía . 
Era Mr , Baert que en Bi lbao arbi-
t ró el España-I ta l ia ú l t i m o , 
Entonces dijimos lo que este hom-
bre nos pa rec ió . Una desdicha que 
con su parcialidad, dejando jugar a 
la defensa italiana con toda clase de 
marru l le r ías e ilegalidades, nos p r i -
vó de la victoria. 
Quienes en aquella o c a s i ó n nos 
censuraron por nuestra censura pue-
den ver qué clase de á r b i t r o fué 
aquel, ¿Ten íamos o no r a z ó n al ha-
blar de su parcialidad? 
Pero, entonces (tres a ñ o s de se-
leccionador eran muchos) h a b í a que 
atacar al seleccionador, Y no dejarle 
ni un cen t íme t ro de defensa. 
Si Baert en San M a m é s hizo lo 
que hizo, ¿de q u é no ser ía capaz 
ante el propio púb l ico italiano? 
Porque sí Morcet, es á r b i t r o de 
dejarse «arbi t rar» , Baert es un ser-
vidor de la influencia i taliana, 
Y así nos «pintó» un offside para 
privarnos de goal y regaló a Italia 
un goal que es r e p r o d u c c i ó n del que 
marcaron al mismo Zamora en el 
partido de Belgrado, 
U n e m p u j ó n fuera del marco y a 
marcar. 
Con la curiosa circunstancia de 
que era juez de línea en Florencia el 
mismo que fué á rb i t ro en Belgrado. 
de 
IY a ú n decimos «pe 
nuestros á rb í t ros ! ^ 
Pocas veces hemos vist0 
de otros pa íses que, instint ros 
te, no nos hayan traído u 
miento elogioso para I03 " Pensa-
iSon honradosl, ¡qué cara^^03' 
iFuria! No , los nuestros h 
cho lo que han hecho. poro n h ^ 
a su temple de alma, buen UneQ. 
Garc ía Salazar, el prest i^0" 
teligente y astuto selecciónVH80' IN' 
sabido escoger los hombre ' ha 
ben ganar. 3 ^ S a -
Acierto en la elección QU(> . 
dado los debidos frutos Y e7 ha 
sido un resurgimiento 'vigor!3 han 
la clase de nuestro fútbol de 
Obtenida en el momento máaq 
lemne, de m á s resonancia 0' 
Bien eso está bien. Eso es no ^ , . 
saber jugar al fútbol Es *A Q 
saber hallar el momento. QueTat* 
mucho. vaie 
losé María Mateos 
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